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Synopsis : Although J. D. Salinger’s style and values were radically
altered after the end of World War II, he writes little about his own
extensive war experiences in his sole novel The Catcher in the Rye.
Salinger, in fact, took part in five major battles during the European
War, and the end of the war, helped liberate a Dachau concentration in
German. Honorably discharged, he then worked as a civilian contractor
with the US Defense Department, serving as an intelligence agent and
bringing local war criminals to justice at the Nuremburg Trial. Critics
attribute Salinger’s reluctance to write about his experiences to trauma
he suffered during and immediately after the war.
However, this paper asserts that Salinger did write about the war
in his still widely read novel, The Catcher in the Rye, although without
alerting his readers to the war’s presence. Employing the unique
literary techniques, namely heteronyms, reversing what’s being spoken
of and using a word to stand in for an identical word with a different
meaning, Salinger manages to write about the war for his own sake. He
calls his work“The Secret Goldfish,”the name of the short stories
protagonist Holden Caulfield’s brother D. B. has supposedly written.
This paper aims to decode The Catcher in the Rye and illustrate
how Salinger actually did write about the war in his famous novel.
Ⅰ．「秘密の金魚」と「戸棚の中でのピアノの演奏」
J. D. サリンジャー（J. D. Salinger）の彼の第二次世界大戦の体験は人
生観のみならず文学観や創作スタイルを著しく変えたと見なされながら，彼






















ホールデンの兄 D. B. の短編集の物語の一つで，幼い男の子が自分の金魚
を誰にも見せないのは自分のお金で買ったからという他愛もない話である。































































































ようとしたと思える。そして“War is a game”に「逆さまのゲーム」を当
てはめると“Game is a war”となる。事実，この物語はホールデンが校庭
のトムンセンの丘からペンシー校とサクソン・ホール校とのフットボールの
ゲームを見下ろしている場面から始まる。そうなるとそのゲームは連合軍と
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Day for the Banana Fish”や，その後に続く Franny and Zooey や Raise










うと，スペンサー先生が「我々は 11月 4日から 12月 2日迄エジプトにつ
いて勉強した」（11）という言葉にある。この期間にサリンジャーの属して
いた第 4師団がヒュルトゲンの森での熾烈な戦いに従事し，その戦闘では



























































J. D. サリンジャーの『ライ麦畑のキャッチャー』と「秘密の金魚」 １２５
族は彼をそう呼んでいたし，友人のある者は「パパ」と呼ばずに「アーニ
ー」と呼んでいた。『キャッチャー』にはヘミングウェイを言及している箇
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ウェイの肥大した自己欺瞞や俗物根性を書くのはサリンジャー自身が偽善者
ではないだろうか？ この矛盾をホールデンとホールデンの異名と見なされ
る D. B. にそれぞれのヘミングウェイ像を語らせることによって，サリン
ジャーは解決している。つまり戦争に行った D. B. はヘミングウェイの悪
い面を語らない。D. B. が勧めた『武器よさらば』をホールデンが
“phony”だと言った時，彼は気を悪くしたような表情をし，ホールデンが












た時には，“In a funny way though, I felt sort of sorry for him when he
was finished.”（Ibid. 下線部は筆者）と言う。この文は「おかしなことだ
が，彼が演奏を終えた時，僕は彼に一種の同情を覚えた」と訳されよう。し
かし下線部は本来“he finished his performance”であるか，または“he
finished it”と書かれるべきで，原文の“he was finished”ならば，彼は
「終わった」か「再起不能」という意味になる。ヘミングウェイが 1950年
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様子を見るのはゾッとする，とホールデンが言うのはそのことを指している
のである。またスペンサー先生の手許に雑誌 The Atlantic Monthly が置か


























戦中の 1941年 5月 10日，ドイツ国内の飛行場から単独で飛行機「メッサ
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I had continually kept before my eyes the vision of an endless line
of children’s coffins with weeping mothers behind them, both
English and Germans; and another line of coffins of mothers with



























“Anyway, I keep picturing all these little kids playing some game in
this big field of rye and all. Thousands of little kids, and nobody’s
around-nobody big, I mean─ except me. And I’m standing on the
edge of some crazy cliff. What I have to do, I have to catch
everybody if they start go over the cliff─I mean if they’re running
and they don’t look where they’re going I have to come out from
somewhere and catch them. That’s all I’d do all day. I’d just be the
catcher in the rye and all. I know it’s crazy, but that’s the only
thing I’d like to be. I know it’s crazy.”（173下線部は筆者）
















えられた人」である。“Hess was caught in the rye field in Scotland”で











When I was coming out of the can, right before I got to the door, I
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sort of passed out. I was lucky, though, I mean I could‘ve killed
myself when I hit the floor, but all I did was sort of land on my
side. It was a funny thing, though. I felt better after I passed out. I
really did. My arm sort of hurt, from where I fell, but I didn’t feel
damn dizzy any more。（204下線部は筆者）
ホールデンが失神した場面は物語の展開には何ら意味がなく，ヘスの墜落に
辻褄合わせただけのものと思われる。そしてホールデンが庇護を求めて訪ね
たアントリーニ先生の言葉，“I have a feeling that you’re riding for some
kind of a terrible, terrible fall.”（186下線部筆者）や“This fall I think
you’re riding for ─it’s a special kind of fall, a horrible kind.”（187下線
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のである。それによって自分の経験や考えが表わされ，精神分析者や愛国的な世間の
介入からも自由になるからである」という言葉は，本論の主旨と同じくする。
（Salinger. David Shields and Shane Saleruno）p.261.
2 Irwin Shaw の評論“If You Write About the War”（『サタデー・レヴュー』
（Feb. 17, 1945）の主旨「作家が可哀そうなのは戦争に行かなかったことだ」へのサ
リンジャーの反論“Sorry for Writers?”（『サタデー・レヴュー』Aug. 4, 1945.）
3 A letter from Louis Bogan to Elizabeth Frank.（Salinger. David Shields
and Shane Saleruno）p.130.
4“Backstage with Esquire,”Esquire, Oct. 24, 1945.
5 タブッキの『さかさまゲーム』（Il gioco del rovescio）は 1983年にイタリア
語で出版されており，サリンジャーが彼から影響を受けたことはありえない。
6 David Lodge は「サリンジャーの観点は戦前か，または戦時中のもの」と言
う。（TLS June 13, 1975）





9 Leister Hemingway,（My Brother Ernest Hemingway. Weidenfeld and
Nicolson）p.264.
10 Maxwell Geismar や Chandler Brossard の発言。（Fame Became of Him.
John Raeburn）P.125.
11 ヘミングウェイの秘書，後に三男 Gregory の妻 Valerie Hemingway は








13 1959年 12月，サリンジャーは New York Post にニューヨーク州の終身禁
固刑者の待遇改善について投稿している。おそらく彼はドイツのシュパンダウ刑務所
に収容されているヘスの終身刑の境遇に思いを馳せた故と推察する。
14 挿絵はサリンジャーの友人 Michael Mitchell が描いたもので，サリンジャ
ーはこの絵を非常に好んだと伝えられる。（Salinger, David Shields and Shane
Saleruno）p.255.
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